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総生産量 輸 出 国内加工 国内消費
丸 太 2,260 1,820 640










中級以下の住宅では構造部材には keruingや kapurが多く, 純木構造住宅では これに非構造部材として
meranti類が加わってくるようである (写真1-2参照)｡
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Cyatoxylonarborescens(geronggang)
など約10種額の合板適木優良丸太の輸出を禁止したoその結果1973年度の丸太需給状況は
総生産量 輸 出 国内加工
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写真ll AriocarPusodoratissimus(ボゴール) 写真12 Calophylumspp. (ボゴール)
写真13 CamPnosPermaauriculaia(シソガポ-ル) 写 真 1 4 Casuarinaspp. (ボゴー ル )
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写真15Dileniaexcelsa中央の2本 (ボゴール) 写真16 Diosbyrosdiscolor(ボゴール)





写真19 Duriokutejensis(ボゴール) 写真20 Dyeracostulata 中央の大径木2本,い
づれも胸高直径約1.5m (ボゴール)
写真21 Eusideroxylonzwdgeri(ボゴール) 写真22 Fdgraedfragrans
胸高直径約1.6m (シンガポール)
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写真27 Koompasswmdlaccensis(ボゴール) 写真28 Mddhucaspp.傾斜木 (ボゴ-ル)
写真29 0chanostachbsamentacea(ボゴール) 写真30 Palaquiumobovaium (シソガポ-ル)
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L写真3l Pinusmerkusii(ボゴール) 写真32 Polyalihidlateriflora中央 (ボゴール)
写真33 Pomeiabinnata(シソガポ-ル) 写真34 Pterocarpusindicus(ボゴ-ル)
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写真35 Quercusspp. (ボゴ-ル) 写真36 Schimau:alici(チボダス)
写真37 Scordocarpusborneensis(ボゴ-ル) 写真38 Shoreaspp.板根のあるもの (ボゴール)
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写真39 Sindorasumairana(ボゴ-ル) 写真40 Sterculiaspp.中央やや右 (ボゴ-ル)
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付 表 イ ン ドネ シ ア お よ び
L
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インドネシア マ レー シ ア 気乾 比重
0.8-0.95
:,:,l∴ =rI:.--::_ Nty∴∴ ･-一丁
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(kg/cm2) 主な用途,耐久性 備 考
建築一般,家具
農器具,建築構造,
枕木,運動具,耐久
性(上)
建築一般,家具,耐
久性(上)
室内造作,家具
樹幹通直,直径2.0m以上
樹幹不規則で湾曲,板根
なし,樹高20m,枝下7m,
直径0.6m
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